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Ｎ〔ｌＨａｓａｋｉｉｓｏ[fcrillKusatextbookexamI)ICO［ｔ}〕ＣＣＩ〕ｔｉｍａｌ［oraging
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argumclll・ＴｈｅＪ(11)【lllcsel〕eoI)1ellaveturllc(Ｉｔｏｔｈｃｓｅａｌ()（illdsllstel〕Yll〕ｃｅ
ｂｅｃａｕｓｃＩｌｌｌｌｔｗａｓＩ１ｌｃｍostaccessil〕Iesou1℃ｅｏ［I〕rotciIl、Ａ１ｔｈｏｕｇｈｌ１)ｅｒｅｉｓ
ｎｏｄｏｕｂｔＩ１ｌａｔｔｈｉｓｈａｓｂｅｃｌｌｌｌｌｅｃａｓｅｗｉｔｈ［ish，ｃａｎｔｌｌｅｓ〔ｌｌｌｌｃｂｃｓ〔lidof
whalcs？ＴｈｉｓｉｓａｌｌｉｌＵｌｐｏｒｔａｌＤｔｑｕｅｓｔｉＣｌ）ｂｅｃａｕｓｅｉｔｔａｋｃｓｕｓｔｏＩｈｅｖｅｒｙ 
ｈｅａ1.ｔ（)［Ihcdcbale1℃gardilURlhecultllralasl)ectｓｏ［hlI)【lnesewll(llil】9．
TheassllmI)ｔｉｏｌ１ｂｅｉｌｌｇｍａｄｃｉｓＩｈａｔｔｈｅｊaI)allesel〕CCI)Ｉｃｈ(weawidely
practiscdallddceI)Ｉｙｌ･ootcdlr(l(ｌｉｔｉｏｎｏ（ｗｈ(ｌｌｉｌＩｇａＩ１ｄｗｈａｌｃｍｅａｌｅ〔lIillg・
ＩｔｉｓｔｈｉｓｈｕＩｌｌｉｌｌｇａｎｄｃｏｌＤｓｕｍｐｔｉｏｌｌｃｕｌｔｌｌｒｅｔｈａｔｈａｓｌＩｌｏｕｌｄｅｄｔｈｃｉｌ･atli・
ｔｕｄｅｓｔ(）ｗｈａｌｅｓ【111(Ｉｃｘｐｌａｉｎｓｗｈｙ,ulllikel〕eol〕lcfromlivcslock.})1℃c(Ｉｉｎｇ
ｃｕｌｔｕ1℃s,Ｉ１ｌｅｙｓＩｉｌｌｖｉｃｗｌｈｃｍｌ)rimarilyas(’（oodl･ＣＳＯ111℃c・Further,this
suggesIsｔｈａｔＩ１ｌｅ1℃ｉｓａｌａｔｅＩｌｔ〔Icmalld【ｏｒｗｈａｌｅｍｅａＩｉｌ】Illecoulllryat
largc,(ｌＩｌｄｔｌｌａｔＩｈｅＩＩｌ【ｌｒｋｅｔｗｏｌｌｌｄｓｐｒｉｎｇｂａｃｋｔｏｌｉＩｅｉ［(ｌｌｌｄｗｈｃｎｌｈｃｍｅａｔ
ｏｎｃｅｉＭｇｉｌｉIlbecal】1ｃｗｉｄｅｌｙａｖａｉｌａｂｌｅ、Ｔｈｅｌａｌｔｅｌ･ｓｔａｇｃｓ()［ｔｈｉｓｌ)al)crwill
atteml)ｔＩｏｓｈｏｗｌｈ('ｔｌｈｅｅｖｉｄｅｌｌｃｅｔｏｂｕｔｔｌ･ｅｓｓｔｈｉｓａｎ(lｌｙｓｉｓｉｓｈｉｇｈｌｙ（lues‐ 
tiollable． 
Ｔｈｅ'1,ＴＩＩ宵c(1ｙ〔)ftheConllll()Ils8Feelillgs（)ｆＧｕｉｌｔｌｌＩｕ(ｌ
ｔｈｃｌｌｌｆＩｕｅｎｃｃ（)ｆＲｅｌｉｇｉｏｌｌ 
Ｔｈｌ･()ｕｇｈ()llthistorywhalil1ghastyl)icallyfouowc(ｌｆｌ1℃currillgpat‐ 
terl】：Ｉ]【llllelvtllal，wiIhiluthclilllitso（ｔｈｅ〔ｗａｉｌａｂｌｅｌｃｃｈｌｌ〔)Ｉｏｇｙ，Ｃｌ】ｃｃａ
`resollrcc，hadbecIl(1iscoverediｌｗａｓｔｈｅｌＵｅｘｌ〕Ioitedwil11suchvigolll･ｔｈａｔ
ｉｔｌｅｄＩｏｔｈｅｃａｍｓｌｌ･Ｃｌ)hicdegelleratiollon'irtuallylhecllti1℃１)1℃cdil〕ｇ
ｐｏｐｕｌａｌｉｏｌＬＴｈｃｌ(11．gcstsI)ecieswe1℃targeIcd（irstalld,（)ｌｌｃｅｔｈｅｉｒｌｌｕｌか
bersbcc&llI1c（ＩＣＩ〕l(Ple。，ｔｈｅｒｅｗ;ｌｓａｎｉｎｅｘｏｒｉｌｌ)1ｅｓｈｉｆｔｌ(）wllalcs（)（Iesser
trophicv【lllle・ＷＩ〕(llillgreachc(ｌｉｔｓｃｌｉｍａｘｉｌｌｔｈｅｔｗｃ１ｌＩｉｅｌllcelltllrywhcl〕
ａｃｏｍｂｉｌｌａｔｉｏｌｌｏ「ａ(ｌｖａｌ〕cesiI］１)oIhharpoollan(Ｉｓｈｉｌ）（lcsigl〕ｅｌ１【１１)I(ｘｌｕｌｌ‐
p1℃cedcnlcdlluml〕cｒｓｏｆｔｈｅａｌｕｉｍａｌｓｔｏｌ)ckilledall(１１)1．(〕cesse〔Ｉ【ltsea、
IIIC1℃dil)Ｉｙ，ｌｌ１ｏ1℃ｌｈ〔llltwomilliol1whalesal･eestilllalc(ｌｔｏｈ〔webccn
killcdw〔)rldwid()1)〔〕lwcenl931aIldl971（SclIlI1idhausel･ａ】)〔lToltcllI978：
230-1;ＥⅡisl991:`12-4)． 
Ｔ()ｔｈｉｓｄａｙｓ()Ｉｎｃｏ［Ｉｈｃｌ(lrgcsIspecicsarestillextreInelｙｅｎ(lalll5ered， 
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Ｍｏｂｖｌ)ickaIl〔Ｍｗｌ(J：SwilnII1illginuleSameOceiM】bll（１）olesAl〕(lrl？１２５⑪ 
ｈａｖｉｌｌｇｂｃｃｌｌｈｕｌｕｔｃｄｔｏｔｈｅｐｏｉｌｌｔｏｆｃｏｍｍｅ1℃ial，ｉ［ｌｌｏｌａｃｔｕａｌ,ｃｘｔｉＩｌｃｔｉｏｌＬ 
Ｆｏｒｃｘａｍｐｌｃ，ｉｔｉｓｃｓｔｉｍａｔｃｄｔｈａｔｔｈｅｇｌｏｂａｌｐｏｐｕlati()Ｉｌｏｆｂｌｕｅｗｈａｌｅｓｉｓ 
ｎｏｗｉｌｌｔｈｅｌ･alllHeo［10,000-25,000,whichcqllatesl(）ｉｌｍｅ1℃３－１１％ｏｆｔｈｅ 
ｌ９１１Ｉ)Ｃｌ)ulatiollsize・Ｆｉｌｌｗｈａｌｅｓｎｕｍｂｅｒｓ，ｏｎｃｅｔｈｏｌｌｇｈｔｌ(）ｂｅａｒｏｕｎｄ
400,000,ｈａｖｅ［illlcllbyaboll175％overtheperiodl929-2007,ｗｌ】ilcamere
70reproduclivelyacIivcｆｅｍａｌｅｒｉｇｈｔｗｈａｌｅｓａｒｅｃｓｔｉｌｎａｌｃｄｔｏｓｔｉｌｌｂｅａｌｉｖｃ 
(ＩＵＣＮＲｅｄＬｉｓｔ２０１０).S 
WhileEuroI〕ｅａｌｌａｌｌｄＹａｌ】ｋｅｅｗｈａｌｅｒｓｗｅｒｅｐｌ･ｏｂａｂｌｖ1℃sI)ollsiblefor
killingmo1℃whalesthrougIltheages,ｔｈｅｒｅｉｓｎｏｄｏｕｂｔｔｈａｔＪａｌ)alDplayed 
acelllralroleillｌｌｌｅｌａｔｔｃｒｓｌａｇｅｓｏｆｔｈｉｓｓｔｏｒｙｏ［dccimatioll、Ｉｔｓｗｈａｌｉｌｌｇ
[IeeIswe1℃Ｉａｋｉｌｌｇｎｅａｒｌｖ２７,Ｏ００ａｌ１ｉｍｉｌｌｓａｖｅ【lｒｉｌｌｔｈｅｌＩｕｉｄｌ９６０ｓ
(Freidlleim2001:２９),anditwasJapal】whichfiledthe[irstobjecli()Ｉ１ｗｈｅｎ
ｔｈｅＩＷＣＩＩｌｏｖｅ(ＩｌｏＩ〕rolectthehighlyelldallgeredbllｌｃｗｈａｌｃｉｌｌｌｈｅＡＩ】t‐
a1℃ticilll964・Tllereafter,」aI)allconsistelutlyvotedagaillstallsllbscquellt
US-Ic(ＩｃａⅡｓ「()1．(ｌｇｅｌｌｅｒａｌｍｏｌ･aIoriumallWCmectillgs・Fl1rlhel･ｍｏｒｅ,ｉｎ
ｔｈｅｅａｌ･lyl970s,〔ｌｔｉｍｅｂｙｗｈｉｃｈｔｈｅｆｕⅡｃｘｌｅｎｔｏ［（ｈｅcollapseillwhalc
populatiollsw(lswidelykllown,theformerSovietUI1iollalldjaI)allｗｅ1℃ 
1℃sI)oI1sible[orllolessthal180％ofthetotalworldwidecull（}〈elnI)[αα1.
2001:８)．Ｉ、[act,tllehistoricalJapanesewhalil〕gslatisticsmaylIcedtobe
l･(wiscdhlrlllcl・’11)wards（ｏｌｌｏｗｉｎｇａｌＩｅｘｌ)ｏｓｅｂｙａ1℃ti1℃dlilrge-type
co【lstalwhalerwhichhasshowl1thatｔｈｅＪａｐａｌｌｃｓｅｗｌ】alilUgcompanies
[alsi[icd1℃portｓｏｌｌｂｏｔｈＩｈｅｌｌｕｍｂｅｒａｌｌｄｓｉｚｅｏ（ｔｈ(Ｐｗｌｌ【llestllcvcaught
belwcclltl〕ｃｍｉ〔ll950sandtheearlyl970s（ＴﾉＩＣﾉ１sﾛﾉｌｊＳﾉliﾉﾉM）lｲ〃ｌｌｔｈＭａｖづ9
2002)． 
Ｔｏｗｈａｔｅｘｔｅｌ１（ｔｈｅｎhasthehistoricalllearexlirI)ｉｌＩｉｏｎｏ［ｍｏｓｔｏ（ｔｈｅ 
ｌａｒｇｃｓｔｓｌ)ecies(〕［whale,ｄｅｓｃｒｉｂｃｄｂｙｏｌｌｅｗｒｉｔｅｒａｓａｌａｌｃｏ［“ullrelieved
g1℃c(lalldillsellsitivity”（Ellisl991：ｘ)，ａ([ecte(lIul()(Iemdayatlitudes 
tow(lrdsceIacealls，ｂｏｔｈ〔ｌｍｏｌｌｇｔｈｅｌｅａｄｉｎｇａｌｌｌｉ－ｗｌｌ〔llillgll(ltiollsal1d
withillJapal1itsel(？ 
Ｔｏｗａｒｄｓｔｈｅｃｌ〕ｄｏｆｔｈｅｅｒａｏｆＷｅｓｔｅｒｌ】ｃｏｍｍｅｒｃｉａｌｗｈａｌｉｌｌｇ,whathad
oluccbccl1seel】ｂｙｓｏｍｅａｓａｌｌａｌｌｎｏｓｔｍｙｔｈｏｌｏＲｉｃａｌbattlebetwecnman
([Cl･wllalerswe1℃overwhelminglymale）ａｌ１ｄｔｌｌｅ［()1℃eｓｏ［Ilalll1℃,ｃａｍｅ 
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ｔｏｂｅｖｉｃｗｅｄａｓｌ)()ｔｌｌｉｌｌｇｍｏｒｅＩｈａｌｌａｓｔｏｒｙｏｆｓａｖａｇｅａｌＤ(I1msllslail〕able
mechalliscdslaughter、ThehllgelyillfluclIIialIS〔ｗｅｔｈｃＷｈａｌｅ，calllI)aiglI，
ｗｈｉｃｈｓｍｒｔｅｄｉｎｔｈｃｌ９６０ｓ,brougll（ａｂｏｕｔ（lwidesl〕1℃ａｄａｗａｒｅｎｃｓｓｏｆｔｈｅ
ｂｌｏｏｄｙ1℃alityo（ｗｈａｌｉｌｌＨａｌｌｄｓｃｅｍｓｔｏｌｌ(ｗｅｌｅｄｔｏｓｏＩｌｌｅｔｈｉｎｇａｋｉ１ｌｌｏａ 
ｃｏllectivesenseo［1℃I】lorscwilhil）certaillcx-whalillgcouI1tries、１，ottelD，
[Cl･ｅｘａｍＩ〕Ie,ｈａｓｓｌｌｇｇｃｓｔｅｄＩｈａｔｔｌｌ〔〕success()［ｔｈｅａｌｌｔｉ－ｗｈａｌｉｎｇｃａｌｌｌＩ〕aiRI1，
alongwitllthecolutillllilIgillfllleI1ceo［IIcrmallMelville1sＭｏｂｙＤｉｃｋ， 
predisposesAmericallsinl)articlllflrtoastrollg［eelillgo［ｇｕｉｌｌｗｉｔｈｒｅ‐ 
gardtothedestructioluo［whal()ｓ（Schmi(lhausel･ａｎｄＴ()ttenl978:３).イ
Ｏｎｅｄｅｔｅｃｔｓｍｏ1℃ｌｈａｌｌｔｌｌｃｌｌｉｌ〕ｔｏ［ａｌ･cligiousllndertollehere、A
pailled1℃alisatiol）ｌｈａＩｔｈｅＢｉｂｌｉｃ〔llprescriI)tiolDtllatm〔lllkilldhas“ｄｏｍｉ‐
ｎｉｏｎｏｖｅｌ･ｔｈｅｆｉｓｌｌｏ［ｔｈｃｓｅａ…ａＩｌｄｏｖｅｒｅｖｅｒｙｌｉｖｉｎｇｌｈｉｌｌｇｔｈａlmoveth 
lll〕ollthcearth'，（Gcllcsisl:２８）llasbeel）abllsed、Ａｒｅl)ortintowhalillg
commissionedbyＩｈｅＡｕｓｔｌ･ali(lllGoverIlmelltil】thel990swasclearIy
milld[ｕｌｏ［thiswhenitexplicillyrejecledsuc1lviewsal1dstate(Ｉｔｌｌａｔ 
ＴｈｏｍａｓＡｑｕｉｎａｓ,tcacl)ｉｌｌｇｓｔｈｉＩｌｉｔｗａｓａｃｃｃＩ)tablcforlllalltousefllliｍａｌｓ， 
"…ｅｉｔｈe1.1)ｙｋｉｕｉｌＤｇｏｒｉｌｌａＵｗｏｔｌｌ(>ｒｗａｙｗｈａＩｅｖｅｒａ1℃Ｉｌｏｌｏｌｌｇｅｒ(lcceptcd 
asul1quali(iedstatemel1tso[ｅｉｌｌｌｅｒｔｈｅｌａｗｏｒｏ[cthics”（Australi〔lllTask
Forcel997:８．ｓｅｃ(llsol〕arstowI996:２)．Theexistcnccoiareligiousu昨
del･ｐｉｌｍｉＩｌｇｔｏｔｈｉｓｓｅｌｌｓｅｏ［colllriliollcalll)crhapsalsol〕ｃｓｃｅｎｉｎｔｌｌｃｓｅｌｅｃ‐
ｔｉｏｎｏｆ［ｏｌｋｓｉｌｌｌＨｃｒＪｏｈｌｌＤｅｎｖｃｒｔｏｓｉｌll1asongentitle(ｌ‘IIyl】ｍｔｏｔｈｃ
Ｗｈａｌｅｓ，ａｌｔｈｅｏＩ)cllillgce1℃ｍｏｌｌＶｏ[ａｐａｓＩ［WCmeetilIlY（Misakil994).‘ 
However,ｗｈｃｎｉｔｃ()ｍｅｓｌ(）Ｊ【lpanese(lttitlldesTottclIsuggeslsthflt
allysellseo[guill〔111)astinjusliccsmete(1()ultowardswhalesbymanis
"toIallyabsent'，（Scllmidhauscr【uIl〔lTollelll978:３)．Ｔｈｉｓｍａｙｌ)ｃｏｖｅｒ‐
statinglllecase,ａｓｉｌｌｃ1℃asillglllllllbers()「Jal)alleseconsel･vatiolIislsal℃
takingalUiIlte1℃stilltllewllalillgissue，ａｌｌｄｂｏｏｋｓｓｌｌｃｈａｓ`ん！(//'Y11〃Ｃ
ｓﾉﾉﾉ"lelsルslｲﾉｗﾉﾉj，（`Ｔｈｅ［)(Ｗｌｈ()WhalesarcWil)edOllt'byOeKcllzabll‐
ro),６．Ｃｌ)(ｌｉｎｔｔｈｃｗｈａｌｅｉｌｌａｌｌＩ()】℃ｓｙｍＩ)(llheticlight・Nevertheless,ｉｌｌ
ｍｕｃｈｏ（ｔｈｅｋｌＩ)allesewhalillgliteralIl1℃［actual〔lemilscollcerl1ing
Japall'ｓｌ･()ｌｅｉｎｔｈｅｅｘｃｃｓｓｃｓｏ［thepastfl1℃oflcnconsI)icuousl)ｙｔｈｅｉｒ 
ａｂｓｅｎｃｏＴｈｅｆｏｒｌｌｌｅｒＤｉｌ･ector-(;elleralo「ｌｈｅｌｌ〕stitulco［CetaceilllRc．
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Ｍｏｂｙｌ)ickｉｌｌｌｄノs(7Ｍ：ＳｗｉｌｌｌｍｉｎｇｉｎｔｈｅＳａＩｌｌｃＯｃ〔Pill］ｂｕｌｌ>olesAl)art？１２７
scal℃ｈ,ｗｈｉｌｅｓｌｆｌｔｉｌｌｇｌｈ【１１“ｔｈｅｒｅｉｓｎｏｄｃｌ〕ｙｉｌ】ｇｌｈａｔ,ｏｖｅｒall,ｌｈｃｈｉｓｌｏｒｖｏ（
ｗｈａｌｉｌｌｇｈａｓｌ〕c(〕Ｉｌｃｈｉｌｌ･(lcleriscdbyover-exl)Ioiいlioll"，「ａｉｌｓｌｏｍａｋｅａｌｌｙ
ｓＩ)eci[ｉｃｒｅ[ercnce（11｛IⅡｌｏＪａＩ)an，ｓｏｗｎｒｏｌｅｉｌ１Ｉｌｌｉｓｓａｄｔａｌｅｏ［〔Icclille
(Kagasaki：1993)．Ｍｅ【lllwhilc,ｔｈｅＪＷＡｗｃｌ)silcal1dotherI〕1.(ﾙwlualil】ｇ
(()ｒｕｍｓｐｒｅ(ｅｒｔｏ(lwellllI)ｏllmatterssuchasIllchistoric(ｌｌｄｃｖｅｌｏｐｍｅｌｌｔｏ［ 
jal〕al〕esewhalillglcchlli〔llles,Ｃｌ･ｔｈｅｖａｒｉｏｕｓｗＸｗｓｉＩ１ｗｈｉｃｈｗｌＭｌｌcprod、
uctsh〔webeellutilise(Ｉｔｈｒｏｕｇｈｔｈｅａｇｅｓ、
ＴｈｅｌａｎｇｌｌａＨｃｅｌｌｌｌ)Iｏｙｃｄｉｎｇｏｖｅmmelltsllrveyso［domesticattillld“ 
low〔lrdswhalillgis【llso1℃vc(lling、One,colldllctc(lbvtlleJapaI】cscMil〕is‐
ｔｒｖｏ［Fisheries,ilsks： 
I)ｏｖｏｕｋｌｌｏｗｔｈｅ［(ｌｃＩｔｈａｔｄｅｐｌｅｔｉｏｌｌｏｆｌ(lrgewlIalcs，ｓｕｃｈａｓｂｌｌｌｅ 
ｗｈａｌｅａｌｌｄ［iI1w11ale,ｉｌＤｔｈｅｂｅｇｉｎｌｌｉｌｌｇｏ［ｌ１ｌｃ２０１ｈｃｅｌｌｔｕｒｙｗａｓｃａｌｌｓed 
bvlheexcessivewhalinHbyceﾉﾌﾟﾛi〃ｃ()ulull･ies？（ilalicsad(led）
（MiIlistl･ｙｏ［Agricultll1℃,FCI℃slrWllldFishcries2002)’ 
ThalJapallilsel［ｉｓｌｌ〔)tmcntionedbyllalll(〕,（ＩＣＳＩ〕ｉｔｃｂｅｉｎｇａｌｃ(l〔lil〕ｇ
ａｇｅｌ〕ｔｉｌｌｔｈｅｃ〔lllsco［ｔｌｌｉｓ“dcpletion",isilldicativco「lllegeIleralhilziI〕eｓｓ
ｔｌｌａｔｓｃｅｍｓｔｏ（lcscelldllI)Cl〕ｏ[fｉｃｉａｌｄｏｍｗｈｃｎｉｔｃｏｍｅｓｔｏ（lllcstionso［
ｐ【lstJapalIesewhalillgl)r(lclices、
Ａｋｉｍｉｃｈｉｃ／（Jﾉ．togelherwithKallal)〔Ｉ（llIdMoeralUh〔ｗｅｓｕｇｇｅｓｔｅｄ
ｌｈａｌｔｈｅ〔11)pa1℃ｌｌｔｌａｃｋｏ［ａｌｌｖｔｈｉｎｇａｐｐｒｏａｃｈｉｌｌｇＩｈｅｌｃｖｃｌｓｏ（guilt-IadcI〕
cmotiollalatIachlncIlltowl】ａｌｅｓｔｈａｔｐ1℃ｖａｉｌｉｌＵｔｈｃＷｅｓｔｉｓｄｌｌｅｌｏｔｌｌｅ
ｄｉ[[e1℃111Ｗ〔ｗil1wlUiclllhcJapanesehavetl･(l(liliol1aⅡyvicwedcelace〔llls・
Ｔｈｅｙａ1℃ｓｃｃｌＩａｌｏＩ１ｅａＩｌｄｔｈｅｓａｌｎｅｔｉｍｅａｓｃ1℃ａｌｌ11℃ｓｌｏｂｅ1℃spccle(Ｉａｌｌｄ 
ｉｌ(lmi1.ｃｄ，ｂｕｔａｌｓｏｏｌ】cｓｌｏｂｅｈｕｎｔｅｄａｌＩｄｃｏｌｌｓｌｌｍｃｄ，ＴｈｅｙａｒｇｌｌｅｔＩｌａｌｉｔｉｓ
ｔ(）I･ｅｌｉｇｉｏｎａｇａｉｌ】ｔｌｌ(1１（)lIclu】ｕｓｔｔｕｍｉｎｏｒｄｃｒｌ(）ｈｅｌｌ）ｃｘｐｌａｉｌｌｌｈｉｓａｔ１ｉｌｕ(ｌｏ
ｌｌｌｌ)Iaceo［ｔｈｅＣｈｒｉｓｔｉ(1111)ｅｒｃｅｐｌｉｏｎｔｈａｔｌ】all11℃existsforhllm(ｌＩｌｓＩｏｃｘ．
I)loil,Jap〔ll1escBlld(1)〕istleachillgsinstcademph(lsiselllciI】tcrflcli()11｝)e‐
tweellmanaI1(’（lllimals、ＥＳＩ)cciallyp1℃valelltwill】illJapaIIescwhalil1g
collImullitiesisthcIloli()l】ofareciprocal1℃|(ltiollshiI〕,ｉｌｌｗｈｉｃｈＩｈｅｗｌＭｌｌｅ
ｇｉｖｃｓｉｔｓｅｌ［ｔｏｌｈｅｗｌ)alcr,ｗｈｏｉｌｌｔｕｍｉｓｏｂｌｉｇｃｄｌ(）１)rotccllhcccosvslem 
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andI〕cr[()I･mlIlclllol･iillservic()ｓ（んlｲ)'０）forlhcwhaleoss()uｌ（KallalD(Ialld
Mocral〕1992:188)．
Ｉｔｉｓｌｌｅ1℃ｉｌ１ｔｈｉｓｉｄｅａｏ（ｌｈｃｓｏｕｌｔｈａｔｗｃｃｏｍｅｌｏＩｈｃｋｃｙｄｉｖｅｌ･gellce 
incoI1ccI)tual〔lttilll(lclowal･(IstIlewhale、IIlWesterlljudaeoChl･isIian
anthroI〕ocelltricideologylhes()ｕｌｉｓｂｅｌｉｅｖｅｄｔｏｒｅｓｉ(lccxclusivclyillhu‐
mal1s,ｓｉｌｌｃｃｏｌｌｌｙＩｈｅｙａｒｅｅｌ１(Iowedwith1℃ason・Ｈｏｗ(wer,lhejapallese
biocelUIricworldviewlelldsilsel［ｌｏｔｈｅｂｅｌｉｅ［ｔｈａｔｓｏｕｌｓｃａ】lalsobeattrib‐
ｕｔｅｄｔｏａｌｌｉｍａｌｓ【111(1()bjects,(llldthattherea1℃IloesseIlli(lldisIillcIions
betweellhumallsalldnatu1℃（Akimichic／α/、1988：５３；Harris()Ilalud
Barllet（2002:５)．1111)arliculal.,objectsol･allimalsth〔ｌｔｈｆｗｅｂｃｅｌ〕ｏｌｓｏｍｅ
ｕｓｅｔｏｈｌｌｍ(111s,(lIl(lilIlllel)rocesswereharmedorkillcd,ｈａｖｃｍｃｍｏｒｉａｌｓ 
ｅｌ･ectcdillＩｈｅｉｒｈ〔)Ｉ１ｏｕｒａｎｄｓｅｒｖｉｃｅｓａｒｅｃｏｌｌｄｕｃｔｅｄｉｌｌｏｒｄｅｒｔｏａＩ〕I)ease
theirsouls・ＴｈｃＪｉｌｌ)【ｌｌｌｃｓｅｗｈ(llcrsthereby}犯comeilldcl)ｔｃｄｔｏｌｈｃｗｈａｌｅｓ
ｉｎｌｌ１ｕｃｈＩｌｌｅｓａｌｎｅｗａｙａｓｌｈｅｙｄｏｔｏｄｅｉＩｉｃｓａｎｄ［eⅡｏｗｈｌｌｍａｌｌｂｅｉｌ〕９s．
"ＴｈｅｔａｋｉＩｌｇｏ［ａｌｉ[ｃｉｓａｔｔｈｃｓａＩｕＩｅｔｉｍｅｔｈｃｇｉｖｉｎｇ(北lli[call〔Ｉｔｈｃｄｃｐｔｈ
ｏｆＩｈｉｓ［(〕ｃｌｉｎｇｉｓ(１１)l)al･ｅｌｌｔｉｌｌｌｈｅｅｎｅｒｇｙａｌｌｄｔｉｍｅｅｘＩ〕clldcdinalol1el1〕e】】ｔ
ａｎｄｇｌ･atitu(１０[()l･il”（Akimicluic/αﾉ.1988:５３)． 
Ｔｈｉｓｍａｙｉｎ(IccdbealuaccuratedescriI)Ｉｉｏｌｌｏｆｐ1℃ｖａｉｌｉｎｇ(llliIu(lesin 
traditi()11(llwllalingcomlUl111lilics，ａｌｌｄｉｔｄｏｅｓｈｅｌｌ）ｃｘＩ山ｌｉｌｌｔｈｅ１℃lalive
lacko「coIltl･iIi〔)l〕ａｌＵ１ｏｎｇｐｒｏ､whalingactivistsatpastexcessesillthe
whalingilldustl.y・Illdced,InoslJapanesewouldprobablycollcurwiththe
notio】ｕｏ［ａｌｌｉｌ〕terdeI)eI1dellIw()I･ldbetweenal】imalsill1(Ｉｈｕｍａｌ〕ｓａｌ)ｄｒｅ・
cil)1.()ｃｉｌｌ1℃IatiollsbeIweellthescrealms・Ｉｌｏｗｅｖｅｒ,ｔｌｌｅｃｘｔｅｌｌｔｔｏｗｈｉｃｈｔｈｅ
ｍａｊｏｒｉｌｙｏfmodcrIllll･banJaI)aneseshareI1Ievisiono[allli(ｅｌ)【ｗｉｌｌｇｌｈｅ
ｓａｍｅｖ【llllc,ａｌ〕ｄｌｈｃｒｅ[Cl･ｃｄｃｓｅｒｖｉｌｌｇｏｆａｎｅｑｕａｌｍｅａｓｌｌ1℃ｏ［rcsI〕ect，ｉｓ［ar
fromclc【ｌｒｗｈｅｌｌｉｔｃ()ｍｅｓｔｏｗｌｌａｌｅｓ．Ｆｏｒｔｌｌｃｍｔｏｈｏｌｄｓｌｌｃｈａｖｉｅｗｗｏｕｌｄ
ｒｃ〔luilcthaItheysimultalUc〔)llslyrejectthelypicalmodel･I］WcsterI】I〕or‐
ｔｒａｖａｌｏ［ｔｌｌｃｗ１ｌ(ｌｌｅａｓｈａｖｉｌｌｇｉｌｓｌ〕ｅｃｉａｌｓｔａｔｌｌｓｉｎｔｈｅａｎｉｍ(ｌｌｋｉｎｇ(l()11]・Ａｓ
ｗｉｌｌｂｅｓｅel1Iater,llle1℃ｉｓｅｖｉ(ＩｅｌｌｃｅｔｏｉｎｄｉｃａｌｅｌｈａｔｔｈｉｓｉｓI1otllecessarily 
thecase、１１〕tIlemcall1imc,ＩｅＩ１１ｓｐａｕｓｅｔｏｃｏｌｌｓｉｄｅｒｔｈｃｃｌａｉｍｓａｌｌｄｃｏｕｌ】ter
claimsco】〕cerlliluglhis`special，ｓｌａｔｕｓ．
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ＭｏｂＶＩ〕ick【111(ＭｗＭ：ＳｗｉＩｎｍｉｎｇｉｎｔｈｅＳａＩｌｌｅＯｃｅ(11）blItPolesAI)arl？１２９
'11u(DN1uturo（〕ｆｌｈｅｌＢｅｌＨｓｔ：‘Special，ｏｒＪｕｓｔ`Ｓｕｌ)Cl．，？
ＴｈｅｃａｓｅｔｈａｔａⅡwhillesdeservepermallelltpr()tccliol1ariseslu()loIUly 
(rolnasellseo（Hllilt（ｌＩｔｈｅ`sills,ｏｆｔｈｅｐａｓｔ，blllalsorootsilsel（ｉｌｌｔｌｌｅ 
ｃｏｌｌｖｉｃｔｉｏＩ１１ｈａｔｌｈｅｗｈａｌｃｉｓａｓｐｅｃｉａｌａｎｉｍａｌ・Ｉｌｉｓ(lｌｌｉｍａｇｅｌｈａｔ（ｏｒｌＩＩｓｌｈｅ
ｃ()rluersIoneo［ｍ〔)ｓｔａｎｔｉ－ｗｈａｌｉｎｇａｒｇｕｍｅｌ１ｔｓ・SirSydlleyFrost,（ｏｒｅｘａｌｌｌ．
！〕IC，ｉｌｌ（１１９７８１℃I)orteluIitlcd“Ｗｈａｌｅｓａｌ】ｄＷ１ｌａｌｉｌ１ｇ”wroteｔｈａｔ，［ｒｏｍａ
１)iologicalpoillto［ｖｉ(Ｐｗ，ｌｈｅｗｈａｌｅｉｓｏｌｌｅｏ［ｔｌｌｅ“twolI1oullt〔lil】ｌ〕ｅａｋｓ()［
ｃｖｏｌｕｔｉｏｌｌｏｌｌＩ水11】ｅlcarll］－ｏｌｌｌａｎｄ，…ｈｌｌｍａｌｌｂｃｉｌｌｇｓａｎｄｉｎｌｈｅｓｅａ，
cemcea”（qu()ＩＣ(lilDAllslralialDTaskForcel997:３１)．Barstowlislssix 
scpal･ａｔｅｃｒｉｔｅｒｉａｂｙｗｈｉｃｌｌｗｈａｌｅｓａｒｅ“ｕｌ〕i〔luelysI)ccial"、ＡＩｏｎｇｗｉｔｈｌｈｅｉｌ・
biological，ccologicalalldaesthetictraits，ｈｅ〔ＩＩＳocollsidcrsthemtobe
cultllr〔llly,politicflllvalldsylnbolicallyoulsmll(liI〕９（１）(lrstowl996)．AII‐
othersｙｍｐａｔｈｃｌｉｃｃｏＩｌｌｍｃＩｌｌａｔｏｒ,Scal･ｆｆ,ａｌ･ｇｕｃｓＩｈａｔ“tｈｃｒｉｇｈｔｓｏ（ｗｈ(lles 
aregr〔)〔ltcl･ｌｈ&ｍｌｌ〕()Ｓｃ()「〔)theranimalsbecauseolIheirilltcuigence,social
})Cl】【ｗｉｏｌｌｒ,ａｐｌ〕e〔llil〕ｇＩ)〔>l･sollality，ｕｌ)iquel)ｅｓｓｏ［l1lcirlifestylcalldseluse
()（ｌ】】yslerytllat（lccomI〕alliesourignoral1cco［ｌｈｅｉｒｌｌａｔｕｒａｌｈｉｓｔｏｌ.ｙ”
(quolcdinAkimichi〔?/(ｲﾉ.1988:５３)．
Ｍｌｌｃｈｏ［ｔｈｃａＩｌｒａｃｔｉｏｌｌｓｃｅｍｓｔｏｌｉｅｉｌｌＩｈｅｃｈａｌ･ｉｓｌｎａｔｉｃｌｌａｌｕｒｅｏ［ceta‐ 
cealls，ａｓｒｅ[IectcdillIhel〕ｏｐｕｌａｒｉｔｙｏｆｔｌｌｅＦｌｉｌ)I〕Cl・televisiollscricsaIud
[ｉｌｌｌｌｓｓｕｃｈａｓＳｍｒＴ1℃ｋｌＶ〔ｌｎｄＦｒｅｅＷｉｌｌｙ・Ｔ１ｕｅ（ａｍｏｌｌｓＦｌ･ellchll(llul･(llist
Jac(lucsCousteauwl･ＯＩＣ()〔whalesａｓ“sociable,ａ[[ccti()11〔Ｉｔｅ,dev(〕led,geL
IIe，caplivatil〕９，high.sl)iriledcreatures”（(luole(IillMassolll995：132)．
ForlI]ｅｒＵＳＰ1℃sidel1ll〕illCIilltoll,meanwhilc,ｄｃｓｃｒｉｂｅｄｔｈｅｍａｓ“s()11〕ＣＯ［
Earth'smostmajesIicc1℃atu1℃s”（ＵＳＤｅｐａｒｔｍｅｌｌｔｏ［State:2000)． 
Nccdless（Ｃｓ【ly，ｊ(11】alucsepro-whalillga(lvocatcs［Iatly１℃jectsuch
views・Ｔｈｅｙ〔Iucsti()】】ｃｌａｉｍｓａｓｔｏｔｈｅｈｉｇｈｌｅｖｅｌｓｏ［cetaceallintelliHcllce，
illldtcndtodismisssllcl】`allthropomorphisl，Ｖｉｅｗｓ〔ｌｓｅｖｉｄｅｌｌｃｃｏ［ａｌｌ‘11昨
sciellli〔ic，appr()acll、ThcjapaneseWhalilugAssociation，［〔)】.（〕xamI)Ie，
mainmillsthatwhalesa1℃luomoreintelligel)ｌｌｌ１ｉｌＩ１ｃｏｗｓｏｒ〔lcer（JWA
Wcbsitc),whilelol･mel･FisheriesAgelUcycllic（MasflyllkiKomatsuweIll 
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evenfurtherwllcllhedescribeｄｔｈｅｍａｓｔｈｅ“cockroacheso［ｌｈｅｓｅａ",ａ 
ｃｏｍｍｅｎｌｗｈｉｃｈｈｅｌａｔｅｒｃｌａｉｍｅｄｈａｄｂｅｅｎｌｎｅａｌｌｔａｓａｒｃ[e1℃、cetothe
brcedinghabitsofminkewhales（ABCl7thJune,2010)． 
Manypropollel1tsofwhalingarguethatthcallti-whalil1gactivists 
deliberatelysidestepthedcｂａｔｅｏｎｗｈａｌｅｉｌｌｔｅⅡigellceintheil・ｏｎgoing【
`ＳａｖｅｔｈｅＷｈａｌｅ，ｃａｍｐａｉｇｎｂｙｓｉｍｐｌｙｐｏｒｔｒａｙｉｎｇｔｈｅＩｌｕｍｅｌ･ousvarieties 
thatexistasbeiI1gｏｎｃａｌｌｄｔｈｅｓａｍｅａｎｉｍａｌ，ａｓｉｎｇｌｅｓｐｅｃｉｅｓｏｆｗｈａｌｅ 
ｗｈｉｃｈｔｈｅｙｄｕｂ‘sllper-whale'・ＫａｌｌａｎｄａｎｄＭｏｅｌ･ａｎａｓｓｅｒｔｔｈ(1ｔ‘sul〕er‐
ｗｈａｌｅ,ｉｓｎｏｔｈｉｎｇｍｏ1℃ｔｈａｌｌＩｈｅ“Iumpingtogether`,ofdif[c1℃ｎｔｔｒａｉｔｓ 
ｆｏｕｎｄｉｌｌｖａｌ･iollsspeciestoformtheimageofaｃｒｅａｔｕｒｅｔｈａｔｈａｓｔｈｅｌａｒｇ‐ 
estbraillo［ａｎｙａｌｌｉｍａｌ（thespermwhale)，thelargcstbody（lheblue 
whale)，thelargesll)railD-to-bodvweightratio（theboltlcllosedoll)hin)， 
theabilitytosing（lhehllmpback),andisfl･iendly（thegraywhale）but 
endal]ge1℃．（thebowhcad,ｏｒｔｈｃｂｌｕｅ)．Ａｓｓｕｃｈ,theyargue,whalcsare 
"betwixtalldbetweell'，ａｌｌｄｃａｎｔｈｅｒｅｂｙｂｅｓｉｎｇｌｅｄｏｕｔ「Cl･ｓｌ)cciaIatlen・
tion,ａｌｌｏｗｉｌｌｇｔｈｅｌｌ１ｉｌｌｓｏｍｅｗａｙｓｔｏtakeonthecharactcristicso［iltolem 
formanyelwironmel1talists（KallalldandMocralll992:6,8;Kallandl994)． 
UIlivcl･ｓａｌＭｏｒａｌｉｔｙｏｌ･Ｃｕｌｔｕｌ･allmperialislul？ 
Ｔｈｅｐｅｒｃｃｐｔｉｏｎｔｈａｔｗｈａｌｅｓａｒｅｓｐｅｃｉａｌｈａｓｌｅｄｍａｌｌｙｉｌ］ｔｈｅａｌｌｔｉ‐ 
ｗｈａｌｉｌｌｇｃａｍＩ）ｔｏｔｈｅｆｉｍｌｃｏｌｗｉｃｔｉｏｌｌｔｈａｔｌｈｅｐｒｅｓｅｎｔｌｎｏｌ･atol･ｉｕｍｏｎ 
ｗｈａｌｉｌｌｇｍｌｌｓｔｂｅｃｏｍｅａｐｅｒｍａｎｅｎｔｂａｎ・ＴｈｅｙｃｏｌｌｔｅｌｌｄｔｈａＩｔｈｉｓｗｏｕｌｄ
ｒｅｆIecttheexistcnceo（ａｐｏtentuniversalshiftinmorality,ｏｌ１ｅｔｈａｔｓｕｌ〕er‐
sｃｄｃｓａｎｖｃｕｌｔｕｒａｌ（li[Ierel】ｃｅｓｔｈａｌｍａｙｅｘｉｓｔｏｎｔｈｅｉｓｓｕｃａｍｏｎｇcertain
countrics・
ＴｈｅｃａｓｃＩｏｒａｍｏｒａｌｉｍｐｅｒａｌｉｖｅｔｏｐｒｏtcctallwhalescerlail11yunder‐ 
ｐｉｎｓｔｈｅｒｅｌ)ｏｒｌｏ「theAustralianKationalTaskForceonWhalilug1which
likellcdthedevcIol)ｍｅｎｔｏｆｔｈｅａｌｌｉｍａｌｒｉｇｈｔｓａｎ〔Ianimalliberationmove・
ｍｃｎｔｓｔｏｌｈｃｇｌ･ａｄｕａｌｓｈｉｆｔｉｎｗｏｒｌｄａｔｔｉｔｕｄｃｓＩｈａｔｏｃｃｕｒｒｅｄｌｏｗａｒｄｓｓｌａｖ‐ 
ery、IDthics,ｉｔｓＩａｌｃｓ,arcllcvcrstatic,ａｎｄｉｌｌｌｈｃｃａｓｃｏｆｗｈｆｌｌｃｓｌｌ】ｃｙａ1℃
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Theassertiolllllatthis'I1ewmorality，ｈａｓｃｏｍｅｔｏ1℃p1℃sclltam(ljor・
ｉｔｙｖｉｅｗｍａｙｌ)etrllcillcerlail〕coulltries・ＩｎＮｅｗＺｅ〔llal1d，［orexalIll〕Ie，
I)astI〕oⅡshaveilldicaIedthatover90％ｏｆｔｈｅＩ〕Cl)111(ltioIuareoI)p()Ｓｃ(Ｉｔｏ
coll1IIlcrcialwhflliIlg（Stoettl997:139)．Ilowevcr,thcevidenceIosupl)oｒｔ 
ｓｕｃｈｃｌａｉｍｓａｔａｇｌ()|)aｌｌｅｖｅｌｉｓ（ａｒ［romcompcllillg、ＩｌｗａｓｃｅｒｌａｉＩｌＩｙｌｕｏｔ
ａｐｐｆｌ1℃ｎｔａｔｔｈｃ２００６１ＷＣｍｅｃｔｉｎｇ，ｗｈｅｎｔｈｅｐｌ.o・ｗｈａｌｉｌＩｇ［o1℃ＣＳＩｃｄｂｙ
Ｊａｐａｌｌｗｅｒｅａｂｌｅｔｏｗｉｎａｓｉｍｌ)lemajorityillfavoul･()(amotiollcaⅡilUg[or 
lheevel〕luall･cturlI〔)「ｃｏｍｍｅ1℃ｉａｌｗｈａｌｉｎｇ・ａ
Ｔｏｐｒ(ﾙｗｈ【ｌｌｉｎｇｓｕｌ)ｐｏｒｔｅｒｓｏｌｌｔｈｅｏｔｈｅｒｓｉ〔lｃｏ（ｌｈｅ〔lttiIudilDaldivide，
ｔｈｃｗｌｌａｌｅｍａｖｉｌ】(Ice(Ｉｂｃｎｏｔａｂｌｅｉｌｌｔｅｌ･ｍｓｏ［［act()l･ｓｓｕｃｈａｓｉｔｓｓｉｚｅａｌｌｄ
ｌｎｉｇｒ(ｌｌｏｒｙｂｅｈ(wiollr,ｂｕｔｔｈａｔｄｏｃｓｌ〕ｏｔｉｎａｌｌｙｗｉｌｙｍａｋｅｉｔｕｌｌｌｌｕｌｗlble、
Ｔｏｌｌｌｃｌｎｔｈｃ1℃ｉｓｌｌ()lhingethnicallywl･ｏｎｇｉｎ`ｈａｌ･veslillg'speciessllchas 
therelatively【lbllll(1(111ｔｍｉｎｋｅｗｈａｌｃ,providedlll(lｌｔｈｉｓｉｓ（Iolleil〕ａｃｏ皿
trollcdalldsusmillflbleｍａｎｎｅｒ・
Ｔｈｅpro・ｗｌｌ【lｌｉｌｌｇｌｏｂｂｙａｌｓｏａｒｇｌｌｃｌｈａｔｉfmoralityisiI1(Ice。〔llIisslle
thellilisolle（ｈａｔｉｓｌ)eillgapplied()I〕aselectivebasis・PoilDtillglotl)ｅ(ａｃｔ
ｔｈａＩａｌｌｔｉ－ｗｈａｌｉｌｌＲｎａｌｉｏｎｓｂｒｅｅｄａｎｄｓｌａｕｇｈｔｅｌ.ｖ(ｌｓｌｌｕｕｍｂｅｒｓｏ［otheralli‐ 
ｌｎａｌｓｃｖｅｒｙｄａｙ，ｔｌｌｃｖｄｉｓｍｉｓｓｃｌ&ｌｉｍｓｏ［theexislellce（)［ａｎｃｗｌｌｌｏｒａｌｉ(ｖ 
1℃Rardil)ｇｗｈａｌｅｓａｓａ“hypocritical,holierthalutl】ollaltitude，，（Scl〕mid．
h〔luserandToIIclll978:４)．Ｔｈｅｊａｌ)allesegoverIllIlel】(,ｓｓｌｌｂｍｉｓｓｉｏｌｌｓｔｏ
ｌＷＣＩ】leetil】ｇｓｃ()IDtaiIlnumerollsslatemenls［l･ｏｍｗｈａｌｅｒｓｃｘｐ1℃ssillg
thcirillabiliIyt(）ｌｌｌｌ(ICI･ｓｌａｎｄｗｈｖｔｌ〕ｃａｃｔｏｆｋｉｌｌｉｌｌｇａｗｈａｌｅ［Cl・［()ｏｄｉｓ
ｍ()r(lllywrollH，ｗｈｉｌｃｄｏｉｎｇｔｈｅｓａｍｅｔｏａｃｏｗ，Ｉ〕ｉＨｏｌ･chickcllisacccIl
ablc（Ｓｅｅ[orexamI)1ｃＧＯＪｌ９９１：199)．Drawingllp()l】thisappa1℃lltcoIltra‐
(IictioIuDal1skl)ｙ1℃eIiskRad，ｔｈｅｃｈａｉｒｍａｎｏ（ｔｈｃｌ)alIishCoul〕cil［Cl・
EthicalTrcatmclUlo「AIlimals,ｈａｓｓｌａｔｅｄｔｈａｉ，ｉ［ｈｃｃｏｎｌｐａ1℃ｄｔｈｅｌｉ｢ｅｏｆ
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１)oonedwl】〔llethal〕ａｃａｇｃｄｃｈｉｃｋｃｎｏｒａｐｉｇ（Kallandl998)．
Ｔｕｒｌｌｉｌｌｇｌｏｌｌｌｃｏ[Iclusive,lhcJapancscarguelhatbcillgIｏｌｄｂｙｏｌ咄
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iml)erialisl〕１ａｔｔｌ)eideaIiolUallevcl,ｗｈｅ1℃ｂｙｃｕｌｔｕｌ･allyl)ilscd,valueladcn
jlldgemclltsarel〕eil〕ｇ［orcedlll〕ollarelllctantmillority、Kawak(lmicer‐
tailllybclicves（llatcoulltriessuchasAmericaall〔lAllstr(lliaal･ｃＨｕｉｌｔｙｏ［
this．Ａ[tcrl･emill(lillg1℃〔ldel･ｓｌｈａｔｌｎｄｉａｌｌｌｌｉｌｌｄｕｓｒｅ｢raill［l･omealillgbce（
ａＩ１ｄＭｌｌｓｌｉｍｓｄｏｌｌｏｔｅａｔＩ)ork，ｈｃｃｏｎｔｅｌｌｄｓｔｈａＩ， 
Ｂｅｈｉｌｌｄｔｈｅｓｃｃｕｓｔｏｍｓｉｓｌ)rol)ａｂｌｙａｋｉＩ１ｄｏ［ｃｕｌｔｕｒ(１１１)ri(le．Ｉ〕11ｔ（ＯＩＣ・
ｉｌｌｇｏｎｅ'scllllu1℃ol1t()otherscolltradiclslheI)l･opl･icIy()［ｃ(〕・cxistellce、
SlricI1ysI)eflkillg,ｄｏｉｌｌｇｓｏｉｓａｃｒｉｍｃｏfcultllraldcstrllctioll、Ｔｈｅｒｃｉｓ
ｎｏ1℃〔ｌｓｏｎｗｈｙｏｌｌＩｙＮｏｒｔｈＡｍｅｒｉｃａｎｓａndEuropeansshoI11(１１〕ｅｌ)Cl･‐
ｍｉｔｔｃｄｔｏ[orcetheircullul･eollothcrs（I〈awakamil99`l）
111.c(〕｡,ｓｏｌｌｌｅｇｏｅｖ()l1furtIlerandclailnthccxistellccoll)1℃illdiceor
cvcllr&lcism、ＹａＩＩ)ａｌｎｏｌｏ，［ｏｒｃｘ【llnple1asscrtsthilttilewlⅡ(llillgissuehas
l〕ccｏｍｅ【lllollllelIhl･ollgllwhichWesterners（ｃｅｌｆ1℃ｅＩｏｃｘＩ)1℃sstheil・
"amorplI()ｕｓｂｌｌｌ(IccI〕､seatedalltiJapal1esescllliments”（1（allalldl998).，
'1,I1cJlol)llIlcseGellel･ｌｌｌＰｕｂｌｉｃ 
Ｔｈｅ〔1cgreetowllichthegeIleralpublicil］jfll)ａｌｌｉｓｓｕｌ)l〕olliveo［ａ
1℃sulnI〕ti(〕Ｉｌｏｌｗｌｌ【llillRishoIIycontestcdby1〕ｏｔｈｓｉ(1ｅｓｉＩ１ｔｈ(）（leI)ate、
０１)iIliol〕I〕()Ⅱｓｏ[ICI〕ｓｈ(〕wcolltril〔lictory(|〔lta、ＡＧＩ℃elDI)e(lceJal)illDsurvey
o「ｊｌｌｓｔｏｖｅｒｏｌ】ctllous(ll1djal)aI1eseagcdl5al1(IovercolI(Iuctc〔lin2006
sl】ｏｗｃｄ３５％ｓｌＩｌ)l)ortIoraresllml)tion（)［ｃｏｍｍｅ1℃ialwl)(llillg,ｗｉｔｈ２６％
Ｃｌ)pose(Ｉａｌｌｄ３９％sayillgI1laltheyneithersl11)pol･ｌｌｌｏｒｏＩ)l〕ｏｓｅｉＩ
(GreelIl)eacejal)〔lll,2006)．However,anotherpoⅡcol1ductcdbylheCabi‐
IIcIO[[ｉｃｃｏ[lｈＣ（)０J,whichuseddiffcre】〕lwordilll;i1lits〔I11csti(〕11s,(oun(ｌ
Ｉｈａｔｌｌｌｏ1℃（ｈ〔11175％ｏｌＩ)eopleqllcstione(ｌｗｏｕｌ(ｌｓｌｌｐｌ〕ｏｒｌｗＩＩａｌｉｎＲｉｆｍ【l趾
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ａｇｅｄｉｌｌａ“raliollalandsustainableway”（Mil〕istryofAgricultul．c,For‐
estryandFisheries2002)． 
Colltradictol･ｙｐｏＩｌｉｎｇｄａｔａａｌｓｏｅｘｉｓｔｓａｔｔｈｅｉｎtcrllatio】〕alleveLA
JWAprcssrelease〔lllotestheresultsofseparatepollsconductedｂｙＣＮＮ
ａｎｄｔｈｅＢＢＣｉｌ１ｗｈｉｃｈｏｖｅｒ６0％ofrespondentsinbothsllrvevssaiｄｔｈｅｙ 
ｗｏｕｌｄｂｅｌ〕1℃I〕【11℃ｄｔｏｓｅｅｔｈｅｌ･ｅ－ｉｎｔｒｏｄｕｃｔｉｏｎｏｆｃｏｍｍｅｒｃｉａｌｗｈａｌil1g
(JＷＡ２４ｔｈＭay,2002)，whereasanlFAWsponso1℃ｄｌ)oⅡｓｈｏｗe〔lthat
morethaI180％ofUSvotersopposewhalingbyJapallandNorway（ＴﾉＩＣ 
ﾉ〔Ｗ〃Ｔｉ'"cs28thJulle,2001)．
ＣＩｅａｒｌｙｔｈｃ1℃sultsofsuchsurveysultimatelvtellusverylittle,ｉｎflu・
ｅｎｃｅｄａｓｔｈｅｖｓｃｅｍｔｏｂｅｂｙｔｈｅｗａｙｉｎｗｈｉｃｈｓｏｍｅｋｅｙ（luestiol1sare 
worded・ＷｈａＩｏｎｅｃａｌｌｓａｙ,however,ｉｓｔｈａｔｔｈｅＪａｐａｎｅｓｅａ1℃I1odiffereI】ｌ
ｆｒｏｍｍａｌｌｙｏｔｈｅｒｌ〕eｏｐｌｅｉｌｌｔｈｅｄｅｖｅｌｏｐｅｄｗｏｒｌｄｉＩ１ｓｈｏｗｉｎｇｓｉｇｌＩｓｏｆａ
ｇｒｏｗｉｌ１ｇ,ｎｏかconsllmptiveil〕ｔｅｒｅｓｔｉｎｗｈａｌｅｓａｎｄｏｔｈｅｒｍａｒｉｎｃｍａmmals・
Ｔｈｉｓｉｓｐｅｒｈａｐｓｂｅｓｔｉｕｕｓｔｒａｔｅｄｉｎｔｈｅｗｏｒｌｄｗｉｄｅｇｒｏｗｌｈｏ［interｅｓｔｉｌｌ 
ｗｈａｌｅｗａｔｃｈｉｎｇ、
AmajorreportilltowhalewatchinｇｗａｓｃｏｍｍｉｓｓｉｏｎｃｄｂｙｔｈｅｌＦＡＷ 
ｉｌｌ２００ＬＡｔｔｈａｔｔｉｍｅ,８７collntricsandterritorieshadｓｏｍｅ［ｏｒｍｏ［whale 
watchillgentell〕l･ise，ｗｈｉｃｈｔｈｅｒｅｌ〕ortdefilledas“toursbyboat，ａｉｒｏｒ
ｆｒｏｍｌａｌｌｄ,ｆｏｒｍａｌｏｒｉｎ[ormal,ｗｉｔｈａｔｌｅａｓｔｓｏｍｅｃｏｍｍｅｒｃｉａｌａｓｐｅｃｔｔｏｓｅｅ， 
swimwilh,all(I/OrIistentoanyofthesome83specieｓｏ[whales,dolphins 
orporl〕oises''・ｌＩ１１９９８,ｓｏｍｅ102,785ｐｅｏｐｌｅｗｅｎｔｗｈａｌｃａｎｄｄｏｌｐｈｉｌｌwatch‐
illgillJal〕all,spendillganestimated＄３３millioll,withthemostcolllmolllv
watchcdcctaceansbeil1gBryde，s，ｍｉｎｋｅａｎｄｓｐｅｒｍｗｈalcs，ａlollgwith 
bottlcnoseandolhcl・dolphilDs、ＴｈｅｒｅｐｏｒｔｉｌｌｄｉｃａｔｅｄＩｈａｌｔｈｃｉｌDdustrv
grewmuchmo1℃qllicklyinJapanthalDtheworldavcragethrollghthe 
l990s,ｗｉｌｈａｎａｖｅｒａｇｅｇｒｏｗｔｈｒａｔｅｏｆｌ６８％pcryearbetwcenl994and 
l998,ｗｈｉｌｅ［l･oml991tol998thcaverageincreaseｗａｓ37.6％・Ｔｈｅｒｅport
concludcsthatgrowtholil1teresｔｉｎｗｈａｌｅｗａｔｃｈｉｎｇｉｌ〕Ｊａｐａｌ１ｉｓｐａｒｔｏｆａ
ｇｌｏｂａｌｔ1℃11.,wilhthegIobalbusinessestimateｄｔｏｂｅｗｏｒｔｈｗｅｌｌｏｖｅｒ＄l 
billiollayear（Iloyt2001:3-4)． 
ＭａｌＤｙｉｌｌｔｈｅａｎｔｉ－ｗｈａｌｉｎｇｃａｍｐｃitethisasproofihatthejapanese 
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ｐｕｂｌｉｃｉｓｃｏｍｉｎｇｔｏｖｉｅｗｗｈａｌｅｓａｓｃ1℃at111℃ｓｔｈａｔａｒｅｉｌｌｄｅｅｄｓｐｅｃｉａｌＲｅ‐ 
ｐｏｒｔｓｏｆｌｏｃａｌｐｅｏｐｌｅｉｎＫｙｌｌｓｈｕｍａｋilIgcol】certedeffortstotrytorescue
severalspermwhaleswheI1thevbccamcｓｌｒａｎｄｅｄｏｎａｌｏｃａｌｂｅａｃｈｓｅｅｍ 
ｔｏｌｅnｄｓｏｍｅｗｃｉｇｈｔｔｏlhisargumellt（ＣＮＮＷｏｌ･ld23rdJanuary,2002)． 
ＡｎｄlaterthatsameyearitwascerIailｌｌｙｔｈｅｃａｓｅｔｈａｔｍａｎｙｔｈｏｕｓａｎｄｓｏｆ 
Ｔｏｋｙｏｉｔｅｓｗｅｒｅｍｏｔｉｖａｔｃｄｃｌｌｏｕｇｈｔｏ［Ｉｏｃｋｌｏｌｈｅｂａｎｋｓｏｆｔｈｅｃｉｔｙ，ｓＴａｍａ 
Ｒｉｖｅｒ，withmanymillionslnorcwatchilUｇｌｉｖｃｏｎｎａｔｉｏｎａｌＴＶ，whell 
anothermarincmammal，ｉｌｕｌｈｉｓｃａｓｃａｗａｙｗａｒｄｓｅａｌｔｈａｔｂｅｃａｍｅａｆｆｅｃ‐ 
lｉｏｎａｔｅｌｙｋｎｏｗｎａｓ`Tama-chall,,wasspottedtherc・
TheevidencedoesseemtoindicatclhattheJapanesepublicareshow‐ 
ｉｎｇｇｒｏｗｉｎｇｌｅｖｅｌｓｏｆｉｎｔｅｒｅｓｔｉｎｗａlchingaI1dinteractingwithcetaceans 
inanon-consumptivemanllel.、Thepro-whalil〕ｇｌｏｂｂｙｏｆｔｅｎｔｒｙｔｏｄｉｓ‐
ｍｉｓｓｔｈｉｓｂｙｓａｙｉｎｇｔｈａｔｗａｔｃｈｉＩＩＲｃetaceansillｔｈｅｗｉｌｄａｎｄｓｕｐｐｏｒｔｉｎｇ 
ｗｈａｌｉｎｇａｒｅｎｏｔnecessarilymutllallvexclusive・Ｉｎｔｈｉｓｗｒｉｔｅｒ,ｓｏｐｉｎｉｏｎ，
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JaI)【ll1esel〕Cl〔ljHicwh【llillgintheAlltarctical】dNorthPaci[ｉｃ［ｏｒｍｓ
ｔｈｅｔｈｉｒｄｗａｖｅ・ＴｈｉｓｏｃｃｌｌｒｒｅｄｉＩｌｌｈｅｌ)cri〔)dsl〕e[()1℃ａｌ１ｄａ[tｅｒｌｈｅＳｅｃｏｌｌｄ
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1３８ 
ＷｏｒｌｄＷａｒａｎｄｃａｎｌｅｔｏａｈ【ｌｌｔｗ１ｌｅｌｌｔｌｌｃｄｃｃｌｉｎｅｉｌｌｗｈａｌｅｐｏｐｕｌ〔ｌｔｉｏｌｌｓ
ｍｅａｌｌｔｔｈａｔｉｔｗａｓｌｌ()I()ｎｇｃｌ･ｖｉｉｌ１)Ｉｅｌｏｍ(liI)lilillalarge-scaleworking［ish、
ery、Ａｓｗｅｗｉｌｌｓｏｏｌｌｓｅｅ,ｉ（ｗｉｌｓｄｌｌｒｉｌｌｇＩ１ｌｅｌａｌｌｅｒｓｔａｇｅｓｏ［ｔｈｉｓｔｈｉｌ･〔１１)e‐
riodo［japanesewhalillghislol･ｙｔｈａｔｗｌｌ(llcllleatcametobeeatellbya 
vasｔｎｕｍｂｅｒｏｆｌ〕eol)IeillJaI)flIl・
TI1lls，ｗｈｉｌｅＩｒｌｌｅｌｈａｔａｖｃｒｙｓｍａⅡ-sc(ｌｌｅｗｈａｌｅ［isheryhasexisted 
sinceEdotimesillcerlaiI〕ａ1℃ａｓ()iI11carchiI)elago,ｔｈｅｈistoryofJaI)allcse
large-scalecoastalwhalｉｌｕＲｉｓｌｌｌｕｃｌ】sIlorter、Ｆｒｏｍｌｈｉｓ,Ｍｏｒｉｋａｗａｉｓａｂｌｅ
ｔｏｃｏｎｃｌｕｄｅｔｈａｔ“lhcJapiIIl〔)s〔）goverllmelll，satteml)ｔｔｏｌｉｎｋａｕｔｈｒｃｅ
ｔｙｐｅｓｏｆｗｈａｌｉｎｇｌopresel】い'】〕argllm(〕Iltemphasizingcontillllityob‐
scu1℃ｓlherealitybydel)ictillgawhalil〕Hhistoryo［ｊｌｌｓｔｌＯＯｙｅａｒｓａｓａ
ｌｍａｇｎｉ[icenlJapallcsetl･adiIi()l]、１１()ｗever，thehistoricalfactsa1℃Clear”
(Morikawa2009:２３)． 
2．WIMllcMeatColuslIIlll)tioll：AlllIllI)Ｃｌ･IllIltl)ａｒｔｏｆＪａｌ)ａｎｅｓｅＮＭｉｏｌｌａｌ 
Ｆｏｏ(ｌCulture？ 
Japanesepro-whalil〕glilel･(l(111℃ｍａｋｅｓｍｕｃｈｏ［themyriadculillary
possibilitｉｅｓｔｈａｔｗｈａｌｅｍｅａｌ（)[[ｃｒｓａｌ１ｄｓｃｅｋｓｔｏｐｏｒｔｒａｖｔｈｉｓａｓａdeep‐ 
seatedalldwidesl〕1℃adcultllr(ｌｌｌｒ(l(litiolu・TheGOJstatesinadocument
submitlｃｄｔｏｔｈｅｌＷＣｌｈａｔ１`t１１(Phll)〔11】esel】avel〕eelleatingwhalemeaIand
utilizingwhaleboncs,blllbber【lI1doil〔orluuol･ｃｔｈａｎｔｗｏｔｈｏｕｓａｎｄｙｃａｒｓ ＯＤ 
(ＧＯＪ２００８)． 
RoyChapmallcertailllyul()ｕｇｌｌｔｔｈ【ｌｔｗｌＭｌｌｅｍｃａｔｗａｓｏｆｇｒｅａｔｉｍｐｏｒ‐
tancewhenhevisitcdJap〔11〕（Iul･ｉＩｌｇｔｈｃｅ【lrIyparto「lhelastcentllry：
ＦｅｗＩ〕eoplerealizelheRrefllI)ａｒｔｗｈｉｃｈｗｈａｌｅｍｃａｌｐｌａｙｓｉｌｌｔｌｌｃｌｉｆｅ
ｏ［theordinaryklpallesc．'|､()(）l〕o(〕ｒｔｏｂｕｖｂｅｅ[,theil･dietwouldin‐
ｃｌｕｄｅｌｉｔｔｌｅｂｕｔｌ･ice,fish,【111(ｌｖｃｇｃｌａｂｌｅｓｗｃｒｅｉｔｌｌｏｔ［ｏｒｔｈｅｇ1℃ａｔｓｕｐ．
I)lyoffleshaludblubbersuI)I)Iiedbvthesehugew〔ltermammals（Ｒｏｙ
Ｃｈａｌ)ｍａｎ・ＷｈａｌｃｈｕｌｌｔｉｌｌｇｗｉｔｈＣｕｎｉｌｌｌ(ICalnera・ノＷ〃o'1αノCcog'wﾉ)ﾉl/c
l91LQuotedillEIlisl991:２()9)． 
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ＭｏｂｖＤｉｃｋａｎｄﾉSQ"α：ＳｗｉｍｌｎｉｌｌｇｉｎｔｈｅＳａｍｅＯｃｅａｎｂｕｔＰｏｌesApart？139 づ
ＴｈａｔｗｈａｌｅｓｈｏｕｌｄｂｅｉｍｐｏｒｔａｎｔｔｏｃｏastalcommulIitiesishardly 
surprising,ｆｏｒａｓｗｅｈａｖｅａｌｒｅａｄｙｓｅｅｌｌｔｈｅｏptimalforagingtheorvstates 
thatｐｅｏｐｌｅｗｉＵｎａｔｕｒａｌｌｙｍａｋｅｕｓｅｏｆｔｈｅfoodthatmostreadilvcomesto 
hand、Ｉｔｉｓｃｌｅａｒｔｈａｔｔｈｅａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎｏｆｔhenetfishingmethodsinplaces
sucｈａｓＴａｉｊｉｉｎthel7thcenturyledtothedevelopmentandrefinementof 
localisedwhaleeatingtl･aditiollsthatcontilluetothiｓｄａｙ・Evidencesug‐
ｇｅｓｔｓｔｈａｔｗｈａｌｉｎｇｓｔｉｌｌｈａｓｄｅｅｐｃｕlturalandspiritualsignificanceｔｏｔｈｅ 
ｐｅｏｐｌｅｌｉｖｉｎｇｉｎｔｈｅｓｅcommunities、Ａｓｔｕｄｙｃｏｎｄｕｃｔｃｄａｍｏｎｇｒｅｓｉｄｃｎｔｓ
ｉｎＡｙｕｋａｗａ，ａｓｍａlｌｗｈａｌｉｎｇｔｏｗｎｉｎＭｉｙａｇｉＰｒｅｆｅｃｔｕｒｅ，indicatedthat 
92,4％ofrespondentslikewhalemeat,ｗｉｔｈ98.1％ｓａｙｉｎｇｔｈａｔｔｈｅｖｈａｄ 
ｅａｔｅｎｉｔｉｎｔｈｅｙearbeforethemoratorillmcameintoeffect（GOJl991： 
209-212)．Itisatthislocalisedregionallevel,wherecommunityidentity 
andprideareassociatedwithaspecificwhalecuisinc,thattheimportance 
ofwhalemeatstilllies、Ｓｔｕｄｉｃｓｈａｖｅｓｈｏｗｎｔｈａｔｒｉｔｕａｌｓａｓｓociatcdwith
whalingalongwithactｉｖｉｔｉｅｓｓｕｃｈａｓｔｈｅｇｉｆｔｉｎｇｏｆｗｈａｌemeatgivelocal 
residelltsiｎｔｈｅｓｅｃｏｍｍｕｎｉｔｉｅｓｔｈｅｆｅｅｌｉｎｇｏｆｃｏｍｍｏｎｈｅｒｉｔａｇｅａｎｄｍｅａｎ‐ 
ingtotheirlives（seeforexampleAkimichietα/、1988,Mandersonand
Hardacrel989,ａｎｄＢｒａｕｎｄｅｌｌｎｌ、1989)．AsMorikawahimselfconcedes，
"tｈｅｆａｃｔｔｈａｔｓｏｍｅａｒｅａｓｏftheJapanesearchipelagohadhistorically 
developedawhale-catingｃｕｌｔｕｒｅａｎｄｔｈａｔｔｈｉｓｃｕｌｔｕｒｅｈａｓｕｎiquevalue 
shouldnotbedenied''（Morikawa2009:３３)． 
However，ｔｈｉｓｉｓｎｏｔｔｈｅｓａｍｅａｓｓａｙｉｌｌｇｔｈａｔｔｈｅｅｎｔｉｒｅｃｏｕｎｔｒｙｏｆ 
Ｊａｐａｎｈａｓａｌｏｎｇandwellestablishedhistoryofeatingwhale・Ａｓｗｅｈａｖｅ
ｓｅｅｎ,ｃｏｍｍｕｎｉｔｉｅｓｓｕｃｈａｓＳａｍｅＶｉｌｌａｇｅｃｏｎｓｃｉｏｕｓｌｙｃｈｏｓｅｎｏｔｔｏｅａｔａｎｙ 
ｗｈａｌｅwhatsoever・Avarietyofothel･factorswouldhaveconspiredto
keeｐｔｈｅｐｒａｃｔｉｃｅｏｆｃｏｎｓｕｍｉｎｇｗｈａｌｅｍｅａｔｐａｒｔｏ［localised,ratherthan 
national，culture，Ｆｏｒｅｍｏｓｔａｍｏｎｇｔｈｅｓｅｗｅｒｅｔｈｅｓｅｖｅｒetravelrestric-
tionsthatwereiｎｐｌａｃｅｄｕｒｉｎｇｔｈｅＴｏｋｕｇａｗａｐｅｒｉｏｄａｎｄｔｈｅｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉ‐ 
caldifficultiesassociatedwiththepreservation，transportationand 
distributionoｆｔｈｅｍｅａｔｉｎｐｒｃ－ｍｏdernJapan、Also,ｔｈｅｓｉｍｐｌｅｆａｃｔｔｈａｔ
ｗｈａｌｅｓａｒｅｍｉｇｒａｔｏｒｙｂｙｎａｔｕｒｅｗｏｕｌｄｈａｖｅｍａｄｅｉｔｖｉrtuallyimpossible 
formostmountainousareaso[Japanｔｏｈａｖｅｂｅｅｎａｂｌｅｔｏｓｅｃｕｒｅａｓｔｅａｄｖ 
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ﾙ1０ 
andcollsmlllyc〔ｌｒｒｏｕｌｌｄｓｌｌｐｌ)ｌｙｏｆｔｈｅｍｅａｔ・ＩＩＤｏＩｈｅｒｗ()1..s,［ormostof
historywlMllclIlcatwaｓａｔｂｅｓｔｌｌｏｍｏｒｅｔｈａｎａｍｉｌｌｏｒｓｏｌｌ1℃ｅｏ［ｐｒｏｔｃｉｎｉｎ 
ｔｈｅｄｉｃｔｏ［（I】ｅ〔wcrageJal〕alueseperson、
Whalemcillolu1ylrl11ybccaｍｅｐａｒｔｏ［ｔｈｅｌｌａｌｉ()11〔1１（Iiet［ｏｒａｓｌｌｏｌ･ｔ
ｔｗｃｎｔｙｙｃａｒｌ)eriod【ＩＳｉ11℃ｓｕｌｌｏ［theseve1℃foo(ｌｓｈｏｒｍｇｃｓ【l[terllleel1d
oftheSec()11(1Ｗ()rldWar・ＩＩ１１９４６ＭｃＡｒｔｈｕｒｇａｖｅｌ)crlllissioIl[Cl･上lpallto
resumewlMllillg,illldlhcfIeetllcadedfortheAI〕ｔａ1℃ｔｉｃｉｌｌｌｈｅｗｉｌ〕ｔｅｒｏ［ｔｈｅ
ｓａｍｅｙｅａｒ、Ｔｈｉｓｌｃ(Ｉｔｏ(ｌｈｌｌｇｅｉｎｃｒｅａｓｅｉｎｗｈａｌｃｍｃ〔ltcoIlslllIlI)lioll・ＡＣ‐
cordil〕ｇＩｏｔ１ｌｃＳａ"kcwIllewsI〕aper,ｗｈａｌｅｍｅａｌｍ【ldeuI）over５０％ｏ（tolal
meatcol1sllmI)Ii()ｎｉｌｌｌ９１７ａｎｄＪａｐａｎ，ｓｃａｔｃｈｗａｓｔｌｌｅｌ〕igRestil】ｔｈｅｗｏｒｌｄ
ｂｙｌ９５８（Morikawa2009:２９)．MallyJapaneseseelllcolwil〕cc(}（h〔lIwhale
meats【ｗｅ(ＩＩｈｃｃ(〕llntl.ｖ［l･olllamajorfaminc〔ltthistilllc、Ｔｈｃｌ)i1℃ctoro〔
thelnstiluleoiCcmce【llIRcsea1℃hcreditsitwithboostillg“ｌｈｅｊａｌ)allese
people,ｓｈｅ(lllh,Ｒｒｏｗｔｈａｎ(Ienel･ｇｙｓｏｔｈａｔｔｈｅｙｍａｄｃａ1℃ｌｌＭｌｒｋａｂｌｅ1℃CCV・
eryaflerW()TI〔１Ｗ(lrllal〕dbuiltastro1lgecolIomy”（llllCl7thJuly,2002)．
Ｔher();lsollwIlyJilI〕〔IIleseofacertainagearesliル１１〕letｏ1℃CaⅡeating
whalcme【ｌｔｉｓ〔IIlcl〔）ｔhclalldlularkSchoolLullchAclo［Jllllcl954・Ｔｈｉｓ
ｌｅｄｔｏｗｈ【lleme【ｌｔｌ)ec()Ｉｕｌｉｌｌｇａｓｌａｐｌｅｉｎａｌｌｓｔａｔｅｌ〕rilll(lryalldsecondary
schoollullcllｃｓｔｈｅｌｃｌｌｇｌｈ【llldbreadthofthecollIlll･y，Ｉｈｃｌ･ｅｂｙｃｌ〕terillg
thecollectivcmem()ｒｙｏ［allelltiregeneratiollo［ｃｌｌｉｌｄｌＣｌｌ・
Ｈｏｗｅｖｅｒ，ｔｌｌｉｓｓｕｄｄｅｌｌａｌｌｄｒｅｍａｒｋａｂｌｅｉｎｃｒｃａｓｃｉｌｌｗｌｌａｌｃｍｃａｔｃｏｎ‐ 
sumptiollprove(I111till】aIclvtobejustatemporarysl)ikeilldcmallddic‐
ｔａｔｃｄｍｏ1℃ｂｙｌｈｅｃｃｏｌｌｏｍｉｃｓｅｖｅｒｉｔｙｏｆｔｈｅｔｉｌｎｃｓｌｌＭｌｌｕａｌｌｙｄCCI）Ｃｌ･ａｖｉｌｌｇ 
ｆｏｒＩｈｅｌａｓｔｃｏ［１１】ｅｍｃｉｌｔ、Ratherthancolltilluil】ｇｔｏｉｗａｉｌｔｈｅｍｓｅｌｖｃｓｏｆ
ｃｈｅａｐｗｈ〔１１ｃｍ(>【11,1〕ｃｏｐｌｅｉｌｌｓＩｃａｄｔｕｍｃｄｔｏｏｔｈｃｒｍ()I･〔)ｅｘＩ)ｃＩｌｓｉｖｃｌｙＩ)ｅｓｏｆ
ｍｅａｔｓｕｃｈ〔lschickeI１，１〕ｏｒｋａｌｌｄｂｅｅｆ
ｌｔｉｓｉｍｌ〕ｏｒｍｌ】ｌｌｏｌＤ()ｌｃｔｌ〕ａｔｔｈｉｓｍｏｖｅａｗａｙ［romwl】(lIelulcaｌｂｅｇａｌｌａｔ
ａｔｉｍｃｗｈｅｌｌＩｈｃｌ･ｅｌａＩｉｖｃｐｒｉｃｃｏｆｔｈｅｍｅａｔｗａｓｓｔｉｌｌｌｏｗ・AccordiI】ｇｌｏ７７ｌｅ
Ａｓ(Iﾉﾉｉｓﾉli)"01("，ｌｈｃＩ)rice(〕［ｌＯＯｇｒａｍｓｏｆｗｈａｌｅｌｎｃａｔｉｌｌｌ９６３ｗａｓｌ８ｙｃｎ，
ｗｈｉｌｃｌＯＯｇｒｉｌｌ】IＳＯ（１）cc「ｃ(〕ｓｔ６５ｙｅｎ・Ｔｈｅｓａｍｅａｌｌ】()ｌｌＩｌｔｏ［I)()l･ｋｃｏｓｔ６１ｙｅｌｌ，
whilecllickcllw【ＩＳＩ)rice(lａｔ５７ｙｅｎ（quotedinMorik(1Ｗ(12009:３０)．Not
surprisillgly，’11ｃｔ1℃11(ｌａｗａｙ（ｒｏｍｗｈａｌｅｍｅａｔｇ1℃ｗｌＩｌ()1℃prol〕ｏｕｌｌｃｅｄ
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Ｍｏｂｙｌ)ｉｃｋａｎｄノS(1)lα：ＳｗｉｍｍｉｎｇｉｎｔｈｅＳａｌｎｃＯｃｅａｎｂｕｔＰｏｌｅSAI)art？1４１
ｔｈｒｏｕｇｈｔｈｃｌ９６０ｓａｎｄｌ９７０ｓａｓｔｈｅｃｏｌｌａｐｓｅｉｎｗｈａｌｅｌｌｕｍｂｅｌ･ｓｌｅｄｔｏｉｎ‐ 
creasingintcmationalrestraintsｏｎｗｈａｌｉｎｇａｃｔｉｖｉｔｙ，ｗｈｉｃｈｉｎｔｕｒｌ） 
broughtaboutahikcinprices・StatisticsprovidcdbytheJapanese
authol･ｉｔｉｅｓｔｈｅｍｓｅｌｖｅｓｓｈｏｗｔｈａｔａｎｎｕａｌｃonsumptiol1I)ｅｒＩ)ersonplum‐ 
ｍｅｔｅｄｆｒｏｍ２,35９ｇｒａｍｓｉｎｌ９６２ｔｏ２６１ｇｒａｍｓｉｎｌ９８５,ａ［allo（ａｌｍｏｓｔ９０％・
IIul985,juslbe(orethelWCmoratoriumcameinto｢orceal】ｄａｔｉｍｅｗｈｅｎ
ｗｈａｌｅｍｅａｔｗａｓｓｔｉｌｌｒｅｌativelyplenti[ul,ｉｔｍａｄｅｕｐａｍｅｒｅＯ､017％ｏ［the 
totalJapanesedomesticcollsumptionoffishproducts（AustralianTask 
Forcel997:１４)． 
Ｔｈｅ1℃ｉｓｌＩｏｄｏｕｂｔｔｈａｔｔｈｅＳｃｈｏｏｌＬｕｌｌｃｈＡｃｔｗａｓａｄｅ[ｉｎｉｌｕｇｅｖｅｎｔｉｎ 
ｔｈｅｈｉｓｔｏｒｖｏ［Japanesewhaling,sinceitelUabledwhale-eatingtobecome 
aneverydayparto［thedietaryhabitsofalargescctiollo［Japancsesoci‐ 
ety・ＩｔｉｓｔｈｉｓｃｖｅＩｌｔ，aconsciouspoliticalact，ｍｏ1℃ｔｈａｎａｎｙｉｎｈｅｒｅｎｔ
ｄｅｓｉｒｅ［oｒｗｈａｌｅｍｃａｔｏｎｔｈｅｐａｒｔｏｆｔｈｅＪａｐａｎｃｓｅcollsllmer,ｔｈａｔｈａｓａｌ‐ 
lowedtheJal)ancscgovcrnmcnttoinstallinthemilldso［thcgcncral 
public1alldl〕articularlythebabyboomersandtheirparents,ｔｈｃｉｍａｇｅｏｆ
ｗｈａｌｃ－ｅａｔｉｎｇａｓｐａｒｔｏｆallancientpopularfoodculture（Morikawa2009： 
30)． 
3．II1totheFI1ture・ＷｈａｌｅＭｅａｔ：TastyOl)tｉｏｎ（)ｒ'1,oxicThrellt？
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